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El presente trabajo de investigación, denominado “Desarrollo Turístico de Playa 
Tortuga – Casma”, se dio con la finalidad de hallar datos reales y confiables sobre 
esta actividad. 
 
La medición de la variable se realizó, dando resultados muy confiables, tal como lo 
demuestran las investigaciones, del mismo modo, se diseñó, validó y aplicó una 
encuesta para conocer la opinión de la población en relación a la actividad turística 
en Playa Tortuga. 
 
Los resultados obtenidos fueron analizados e interpretados correctamente. Además 
contrastada la hipótesis planteada, se demostró que es factible, posible y viable el 
desarrollo turístico. 
 
Finalmente en función a los resultados obtenidos en la presente investigación la 
cual nos permita resolver la problemática sobre el desarrollo turístico en Playa 












This research work, called “Tourism Development of Turtle Beach-Casma” was 
given in order to find real and reliable data on this activity. 
 
The measurement of the variable was performed, giving results very reliable, as 
evidenced by the research, the same way, design, valid and applied a survey to 
ascertain the views of the population in relation to the tourist activity in Turtle Beach. 
 
The results were analyzed and interpreted correctly. In addition the proven 
hypothesis, it was demonstrated that it is feasible, possible and viable tourism 
development. 
 
Finally according to the results obtained in this research which will enable us to 
solve the problem on tourism development in Turtle Beach-Casma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
